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Dessa medel, o Eros, k mot dig jag rikligt besitter,
Och jag klipper sa lact vingarna for dig med dem.
Gosse, ej alis jag rades dig nu; botraedel derhemma
Ager jag alltid tillhands, sakra mot karlekens far.
Tempe I B, p. 360 N:o 82,
134. POsEIDIPPOs.
Du som Kypros bebor, och Kythera derhos och Miletos,
samt det as hastars hos danande syriens land ,
Nedstig mild sili Kallistions tjell, sorn en alskare aldrig
Jagat med hadiskt forakt bort fran sin troskel annu !
Tempe I B. p, 2jl N:o 50.
155. ANTIPHILOs.
V - ctsver Medelas bildstod i Eom. 5:; .
Da nar Timomachos’ han di framstalde , den stemma
Medela,
Hvilken i bjertat bae moderne-kansla och hat,
Eojde han mangsald konst i de tva motstridiga lynnen,'
Ett barmhertighet var, andra var hamdebegar.
Han sullandade bada.V se har ! Med hotelsen blandas
stilla en tar, och as harm mildhetens kansla for*
qvass.
Electa viljan ar nog; sa sade den vise. Ty blodet
Egnar Medela, ehur icke Timomachos’ konst.
Tempe I B. p. 18* N:o 70.
decebat liberos obtruncare, non tamen Timoniachi
intelligentiae consentaneum erat, nesandum hoc
scelus repraesentare. " - .
\
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136, sIMMIOT ©HBAIOT.
’Hse/A u7rt's rv/j&oio EcpcxAtcs , tssesjas, nitree, ..■
’ 'E^tru-^ws, yAssqcvs ey.Tsscyixv 7rAoy.ccsj.ovs .
EcU ttstccAov .tTxvTt]'Bcc/kci taedet» , >; re .(piAo§soo£
"A/jttbAcs, vyijot TiipiZ KArs/JocTot xsuxusytj, •
_ r, . j. , /■
’ ■* ac
,
'
EtWtcsv svsxx-jfris suvvTotpqovos, tjv 0 sAsAiyoos
’'H ery.tscrsv Mevaxv cljj.sj.iya ycts XctsjiTcav-
Jacob1 A. G. T, 1 p. JliN:o 22. Animadv. Vol. I P. I p. JJI,
/
137. AAKAIOT.
”Ayccys >{cij ferris nigcrxv ‘E/h.-jhs is yxv,
Km Tircs ivgelxs clyay dctc' 'lrccAias- ‘ '
'A/k' 0 ‘sxsy dovAov £vyov ' xvyivi Br\awv .
. 0 0 dpTrocvvoov E?kocsoc siovAouvvas-
Jacoh A, G . T, II p, 626 N:o 5. Animadv. Vol, I P. 2 p, 359,;■ , ■ > - ' . * '■ „• ' . • />
I 158. AAEsnOTON.
%*v<roA'jg>iv tZs' 'Ossici Movaeu s&eeypecr,
'Oi< ,KTxvtv vipt/x-Jxv Zivs ,/3sA«.
Csacohs A, G, T, I p. 497 N:o 617. Animadv• Vol, 111 P. * p. I.4**
139. nAATXINOs.
Eis olyc6\uct ’A<p?2siT>]£ Tip~ iv Kr/J».
H Ilosoi'i'j Ku 9 JV ctopotTos is K vlsov yjh^B ,
' Bovko/xev»] v.xTi%sw ehiova ryv islrtv- ■
135. sim mias -Thebanus is esse existimatur, qui
inter socratis7 familiares nornen habuit. ls<.csr.
Nr. 44. scriptum videtur A U. C. 558, post-
quam Titus Qu. Flamininus, Romanus imperator,
in ludis Isthmicls Graecos liberos esse jusserat, csr.
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135. sIMMIAs fran THEBE:
smyg dig, o murgron, sakta omkring.den gras der
■ sophokles ,
Hvilar, och bred deruppa gronskande lockarna ut!
Koforna skdnt dsverallt ma blomma, bedrusvade rankan
Tusende armar jemval stingre sa tiitt deromkring!
Ty med en lilmmelsk konst den sdrlrafflige kniippte
sin lyra, . _
Lika for sangens mot soni for Chariterna kar.
Tempe Is,p. Ji N:o 34, , I
157. ALKAIOs.
Xerxes sbrde till Hellas en har- as Persiska stridsman,
Och fran Italien dit Titus med krigare for. ;
Denne, kom for att smida Europa i traldomens bojor,
Han for. att frihetens frojd skanka at Hellas igen.
Tempe I B. p. ni N:o 37.
138. OKANND.
Har as Muser begross guldlyrade Thrakiern Orpheus,
som hogtthronande Zeus flog tned sin stamman-
•-'< • de blixt. ■ • • *
Tempe I B, p. 6 N;o 4.
139. PLATON.
1 ’ .. - , / ' -
*
- " ■Osver Aphrodites bildstod i Knidos.
Osver det. svallande has-till Knidos Paphia lande,
Att derstades bese bilden utas sin gestalt.
Jlutarcii. in vita Flamin. c. x. 138. Orpheus
a nonnullis Jovis sulmine percussus esse serebatur.
139. csr. Nr.-75.> Ex' hocce Epigrammate duos ul-
timos versus auctoritate £/. exclusimus, ita sonan-
tes? cvk iicev cc sxq Bisili, ct?A' o crtslV
(o: 'Escsaev , ciccv 'AsJjs istAs rr,v Yla(pi^v>
i
✓I
Ilcovm s' clßsrjaucu 7it(jiaxe7:TCi3 sv) %o>scy, •
<&sey£ctTo' t:ov yvpvrjv elfe l/xi ITsu^itsAris i
Jacobt A, G, T. II p, 674 N:o 160, Animadv, Vol. 1 P. t p. 34;,
140. AAEZIIOTON. i
Els rcvs enea Avqmovs-
'ExKctyev ex 0-p/3dv sxeyx Yllvsocgos' ■ emet rtgTivxHsvsitki<pßoyyev /xovax £is*a>vssoo.
AusJ.7tei 'ZTv\al'x Joi>os re x&j '‘l&vxos. rj v yXvKu? ’AXk/jixv'
Actrix, J" 007:0 aTo/jiooTcov (pßey<*XTo B«JC%uA/d}js-
!!«■&« 'AvooxgelovTi vvvea-Trero' ttoiklAco J" au sici
’AAxcclos KM/Jtoo AeC&iCs A^Xlotj,'Avsyuv s' ; bvk tvcorrj Exoratu tisKiv , ccsid tqccTetyuic
'V ’£v Movacas sexum Movau y-XTxysx(peTcu,
Jatoii A. G. T. II p, 103 ; N.o 571, Animadr. Vol, 111 P. i p. 156,
141. AAHAON
Xlivs Hsts sv<Ps»lvov. t/ yxp uvpiov, y\tl to /AsJXovi
OuJeis- yiyiidwet- sxr\ rf?%?, >«} kbttlx.Uvo t i voxrx / ti sxrj xot:ioo
'sis svvxacu , %d.Piaou , steroisoCt (pdye, Bvyjtix Aoyl£ov,
• .t' .P*'* ** ' p** JRr > /
' To £tjv.- tov s/,t] £rjv ova oKcms dTseXei
Ha? 0 /3 los Tciocrss, so7:r\ siovov’ «V, ttpoXx&vs, gbZ'
■Av J? I&«rJ7<r, eregou 7idvTcc} av a ovsitv t%«s.
Jacobt A, G. T, II p, 336 N:o 56, Animadv. Vol. 111 P. i p, 33*. ■
140. v. 6. 'AXkcuos xvitm Ataviae AioXih in sex-
tu; nos e Notis Criticis emendatiorem derivamus.
Cogitandum vero hic de festis inter iEolenses jLesbi
celebratis. 141, v. 5. Praesens tempus brevissi-
10
se’n osverallt hon blickat omkring pa den rymliga
platsen,
sade hon: hvar har mig naken Praxiteles sett?
■*Tempe I B. p, 139 N:o It. '
140. OKANND.
Osver de nio Lyrikerne.
Hdgstamd Pindaros klangfranThebe; simonides’stamma
Ljus som en nektardoft andades ut sisi behag;
Asven 1 stesichoros stralar och Ibykos; Alkrnan var
alsk viird,
Fran Fakchylides’ munn sangen sortjusande Ijod,
Gladje Anakreon qvad, och Alkaios spelte sin'lyra, •
Lesbiern, konstrikt stanni vid.ett Aioliskt gelag.
sappho ej ar bland rnanner den nionde, nej till de hulda
sangmors skara hon bles sjelssom den tionde sord.
Tempe 1 B. p. 20 N:o JO,
141. OKANND.
<se
Drick, och var glad! Hvad i morgon kanske eller
framdeles hander,
Ingen vet det. , Dersor alias ej, moda dig ej!
skot dig, medan du kan, at, plaga dig; rninns, du ar
- menskn; v-
- Mellan lesva och d<s'sinnes ej granfen bestarnd.
Hela diti lis ar en endastiVnunkt i den ager du endast;
Dor du, sa tager en asiist alit och du intet har qvar,
Tempe II B. p. 114 N:o 13,
mum est, adeo quidem, ut quibusdam nullum
videatur: in cursu enim femper est, stuit 8C prae*
cipitatur; ante definit esse, quam • venit. seneca,^
V
/
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142. MEAEAEPOT.
Z<Wsefforet siveresoe:, H&j ccv <£Kcyx rxv (pihossatfix
■'Ketsjtct<r& hotdcts 'sa>s operae ’ B(o/jwe. •' >
Zccgosscret , KCtj TlMigss d<pv<Tactsjievc£ ay.v(pcs tuas
"Ey.y.qovaov. arvysqciv sy. Kqastlxs osivvxv.
Jateit A, G, T. II p. 463. N:o 49. Animadv. Vol. I P. 1 p. 22.
143. oiAinnor.
'1 ’ >’ , «Zv\r\(TXVTss •’ OKv/xttov ffl us cttAciitiv "Eqccres
<: Kar/uovyT’, cc&txyccTccv ay.vAct (ppvxcrere/jisvoi, ■
<&ol@ov to£x (sisqevtn, £\ioe <Je Kegccwcv, "A^os'
OttAov y&s kvvet\v , HecexAtcvir QotiocAov , , '
EhoeAleu re 'Btcv rqi&tAes oogv , Bvqace, re Bccy.yov ,
■ UtVVX TTecsW Es/JOV , 'Afre/doos'.:Ovk ccysios Bvtjt o7: tixietv sisAeeadiv ''Egooroov,
AxljJLOVss cis cttAoov Koapcv esccKocv s%av-
saecis A, G, T. II p. 691 N:o 21 j. Animadv. Vol. II P. 2 p, Is7,
‘ . 144. ITATAOT ZIAENTIAPIOT. '
’E£oTt s*ei Tslvovri avvsxs/ioecvira Xag/y.Aa •.
Accßpyi ro vs tflovs x u(ps saecis .aregclvcvs, '
Ilus «Aeer oxTtret //e’ ro yxg cripae, eo: Censeo , n
; El%ev , o Hop/ TAauKJjv (pAsjrg Kgecvtiddot.
saecisjA, G. T. Ip. 174 N:o 288. Aaimaiv. Voi. 111 P. Ip. 138.
145. MEAEAEPOT.
"Ossp, t/ sxoi . <5Wsacore, ruyjjs re-4 y.olrev htiarqs*
3Aqrt (piKci: Ayipcys xAicuvenevca ;
14-. . csr. Nr. 5. 143. csr. Nr. 27. v. 6. Duabus
taedi» instructa visitur Diana. 144. csr.,Nr. 89.
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142. MELEAGER
Drick, du*som plagas as karlekens q val ! Dess hssiiga laga
' Han som ; iir glbmskans far, Bromios, stacka formae.
Drick, gjut biigaren full as det doftandeviner,och dermed
, Jaga ur hjertat bort hvarje sbrtarande,‘ sorg!
Tempe II B, p. IJ2 N:o 32.
145. PHILIPPOs.
se, hur Eroternas flock utplundrat den hdga OJympen J
' ur.de sorhasva sig nu, prydde med bytet de gjort!
Lagen as Phoibos de ha. och as Zeus Ijungelden, asAres
Togo dehjehn och skold ; klubban Herakles dem gas,
Och Poseldaon sin treuddsspjut och-Lyaios sinblomstas,
‘ Hermes de vingade skor, Al ternis stammande bloss.
Undra ej da att de dbdligas brost as Eroternas pilae
Saras, at h vilka sin skrud himmelens gudar sorlant!
Tempe I B. p. Lis N:o 10.
144. PAULOs sILENTIARIOs.
se’n den stund da Chariklo pa skamt helt . hemligt i
dryckslag
Kring min hjessa engang (ryckte sin doftande krans ,
Qvaljs jag as grusvelig brand. Den kransen sa tror
jag, var uppfylld
.V Med det gift, hvarutas fordom' Kreusa sortarts.
Tempe I B. p. 314 N:o 32. r
145. MELEAGER.
Morgonstund, du de alskandes pest , hvi star du sa
.plotstigt
Ee’n vid min badd? Jag ju knapt stumrat vid
Demo annu.
v. 4. Nola sibula de Creoni is silia, misere a Medea do-
nata. 145.csr. Nr. 5. Idem sere exprimitur disticho
1 ' '
\
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EsO? nocAtv OTshptec rctyivcv syosxov -?rr^ci- tly\s'
’II 7Avx.v (pus ~ o<x%.ocv ei? isxs 7Tiy.qoTccTcv-
”Hsti ya(] Kcy 7T(socr&ev , st?', K/xr;Vii Aio?, y]A&ss /
'Avt/os- ovk ciclari? sera) 7[etAivst>ci*lri?‘
saecis A, G, T, I p. 131 N:o 172. Animadv, Vol. 1 P, 1 p. 97,
146. AAHAON.
Ou%< Ttestov "ZsjLvqvYisCsXoyjvaaTo ss7ov c/ osxrjgov, <r’■Ou KoAo@mv T?v(pßs£ otarqov'. ’lr.ovlv\s ,
Ou X/os, cvk AryvTrros ivaTTDPos , bvyKvttph? coyvq,
...
-■ v . * '' \Ov vrttres' y.t>ctvun AaQTiadixo v , -
Ovx, * A(?yo? 'Acbvkb7o, Aeon sisi re Mox» • :
Oujg to KsKsOTtloov oocrrv TnxXcaoyoviuV'
OJ 'yccq e(pv yßovoe' iqyov' con' o,]Bs^bs
/
ci/kct g Moucreu
.
;■ Ile/uipcev, iV >7pegloi? sioogct TroßtjTX (siesei.
Jacoli A, G. T. II p. 715 N:° 293. Animadv,' ,Vol. 111 P. *p. 14J.
147. AAHAON.
T!? 7tbß' 0 rev Tso/jjs- 7icXej/ov aeAioecen
*H tis 0 tv\v sioAiypv 7?Accvqv; , ■
Ovk ovo/x evslav.co colasi, cu ttoAiv. evectus Zso,
M»J 7TOTs ow ivieoov soscctv ' OjuJjsos g%«i
saecis A. G, T. II p. 714 N:o 293. Animadv, Vol. 111 P, 2 p. >44*
Ovidiano: ”o'mnia perpeterer: sed surgere mane
puellas, Quis, nisi cui non est ulla puella serat P
'simor. I. 13, 20. v. 5. ”Pro sit' ’AAX|Wjjr>ji' in
Beiskii edit. legitur .’AAr./u)jvsii idque verius vide-
tur: in Alcmenae, a Jovae amata:, gratiam”. »7.
145. smyrna, Rhodos, Colophon,, salamis, Chios,
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Macte ; vanda som Hesperos om pa din hastiga bana,
't Och hedsahdasili mig sedan ditt herrliga Ijus!
sa du sorut ock gynnade Zeus, da hau var hos Alkpaene.
;'r: Icke as dig jag begar hvad ;du ej redan sdrsukt.
Tempe 1 B. p. 336 N:o 56.
146. OKANND.
smyrnas jord har ej sbdt den gudotnlige «angartl
Homcros, =’• \ •’ *, '■ i
',-A . Kolophon icke, som ar vekliga Joniens glans; y
Icke Egyptens bbrdiga' land, eller Chios och Kypros,
Icke Odysseus’ b, bergiga' Ithaka du ,
Icke Danaos’ Argos och ej det Kklop’ska Mykene»
Ej de Kekropiers stad, hvilka for sekler ha'lest.
Ej han pa jorden ar sodd ; srln himmelen Muserne
honora
! sande att bringa stili" oss Lerrliga skanker hitned.
Tempe IB.p* $ N;o 7* —■'/ ' "-
v 1 • *
147. OKANXD.
Hvem har tecknat pa heliga blad det Trolska kriget,
Eller, Eaertiadens; sarder .pa villande sjon?
Ej jag finner sosvisso dess namn, dess st ac!» O Kronion*’
Kanske Horneros har lact aran for det somDu qvad?
Tempe 1 B. p. XI N:o ll*
H .
Argos,, Athenas, Cedite! jam caelum patria Maeo-
nidas est. sannazir. 147. v. 3. ,”Fueruntne
jarn tam, qui, cujus auctoris sit Ilias & Odyssea»
ignorare se saterentur, an- verba ov< 61' ap,% evsiCKta
caepe?, ‘ad diversa illa nomina referenda, quibus
antiquitas Homerum apeUaium fuisse-narrat?? £s.
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• 148. J ANTIriATPOT 2IM2NIOT.
Txv ccvocsua/jtyixv"cc7To, /jixrlgoe cigrt BaAxercrce?
'X KvTZgiv, . 'AnsAelov uoyßov. egect ygxplsos,
'llr yegl • (T'jujj.clg-pciax oix&goyov vsxti/yxirxv
■ ' ’Ekoa//3« VOTsPMV ccpgsv uno 7iKcy.ciiJ.Mv.»- ~ > I -• 11, Q, ' , 1Avtcu vvv sgiovriv AVwciiri. Te Hcy Hgri ; ■OvKtTi vdl /jio£(pde'ehd e siv isyojxsßct.-
J»t»ls A. G, T. II p. 679 N:o 178. Animadv. Vol. II P..X p. 40.
149. AAHAON.
A KoTTs;? rav, K VTTgIV lu/ Kvsm slttiv l^sv!TX'
. Oeu j <P?u, nov yvsj.vr\v ilieps Tl§x^iTe\rjs ;
Jacobs A.G, T. II p. 675 N:o 162. Animadv, V. 111 P. 2, p. Is,
160. KAITITI2NO2.
KaAos «m; yxglrcvv regnet povov, cv xxriyet <?!,
, \ 'ilr , «rss. dyv.larqav vyiyopsvcv aehexs, . ,
Jacobs A. G. T I p. 103 N:o 67. Animadv, Vol. II P, 2 p. 108,
151. imathnos.
A»®!' 71C6VTCC (piger so\iyc7 %govos oI^sVCC/JtlQetV
* Ovvo/xx , y&j sAo^Cprjv , ycij (pvtnv ,, 'sidi rvyvv.
IJacobs A, G • T, II kp. 20 Nto 51• - Animadv, Vol # I P; i p, 372,
; 152. ANTPIIIATPOT OEZsAAONIKEHs.
Ovscs o A siX7[Kcos , . cvro? o tiovtov
Jlosi/jio: , o sxyj 'iaovvco tm (piKhvrt {cagvs.
148- csr. Nr. 6. ”Aus das Bild ■ einer aus dem
Meere sieigenden Aphrodlte, welches Apelles nach
dem Modell der Cainpaspe, wie andre aber sagen,
der Phryne versertigt haben soli. . Ef - war zu
Kos ,in der Akropolis - ausgestellt und .wasid von
August siach ',Rom gebiacht”. Tempe. ' 150. Ca-
/
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V; 148. ANTIPATER srsn sIDON.
se, hur Apelles’ pensel har format den tjusande Kyprig,
Da hon ur hasvets skot’ hbjer sin skdna gestalt
,
Hur hon .med handen • fattar uti det drypande harer,
Och ur sin fuktiga lock pressar det oraniga skum!
sjelsva Athene minsann skall saga och sjelsvasie Here:
Ej vi numera med dig tvista om skonhetens pri» !
Tempe 18. p, 136 N:o ig. • ■’ ~
149. OKANND.
Kypris, da Kypris i Knidos hon sag , utropte och sade:
Ack , ack, hvar har val mig naken Praxiteles sett !
Tempe I B. p. 145 N:o 17.
150. KAPITON.
skonheten utan behag blott sagnar, man faster ej nagon,
Liksom ett bete i sjon, simmande utan sin krok.
Tempe II B. p. 164 N:o 7».
151. PLATON.
Tiden alit med sig for. Arhundraden kunna sorbyta
. Namn och yttre gestalt, lycka och sjelsva natum.
Tempe II B. p. 1 66 N:o 76.
152. ANTIPATER srln THEssALONIKA.
Har iir den plats derLeiandros utosver det danande hasvet
samm. Ej for alfkaren blott sundet bedrosveligt bles;
pltones plures, quorum notissimus Alexandrinus,
o tTiOTloic:, Hunc hujus distichi auctorem existi,
mari nihil vetat. & 'i 151. csr. ( Nr. 75.
152. csr. Nr. 84. Poeta lectores per loca Leandri
si Herus amoribus celebrata circumducit.
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Txvß'’Hgcvs ‘ u Trdgcißsv' sGrdvAict , tcvto to TTvgysv
■ Astyavov y 0 GrgoscTr,s «J* 1 hosy.etTo 'Tdyver.' iKoiVCC ;■ 6’ OijJ.(pCTtQCVs ; Cs' s%« rd(pcs , WITI v&j vvv ,
Ks/i rrv (pßovsqu ixsy.Cpoptvcvs avsy.a.
Maevii A, C, T. p. Jio N:o $66. Anlmadv'. Vol. II P, lp, JJJ.
153, MEAEAEPOT.
n&n/AriTo? y>; ya7ge, cu novyrrdgos oJ Bdgvy els ere
Aniytvtjv . y.avrri vvv, sTiiyois usiagris.
s*(elt A, G, T. Ip. 446 N:o'46i.' Animaiv^.W ol. IP.I p, 133*
154. ANTinATPOT sIAXINIpT.
Tt;v Hcy 's asici xgvssa:Hg}-ec\ovgyst* K9U ■ '<rvv ‘'Egari&gV7rTC/JlVrjV , CiTTuMs' K VTTgtsios CisigCTtgCiV
' Actii" s%&), IyTIV «A K cgivsov \ ..; t
n«o>jio;s Ktwxv (peisycTgqav Ai&ascvv,
T}jy BvyiTrtV' Kußsgetav , e(p' '■ $ sAvn&Tr.qes xyxve'i '."
, 17\sIcV!s,'tj yvsx(pns etvr/.d.Tvv^agl^csy
Apstttousvoi yaenus rf Md oovtjrriv d<Z>Pcsntp‘
■ ttt ■■■' < » «> > n *> ti } 'H? «07 V7. svadet rvulsos odooss vpexa ,su » '' < r \ pr ' n '■ ■> ~- 4 ■■ ■Hs* er* y.tiasvri sJtugc.o to oiapgoyov ogtsvv ,
--V K«s A iTTdgw . Bvosv ucrß/dct ttvsovgi testor !
'Hs sm zdKov cisjty£* kcctcc MBcs ’A svetu,
,
' V/ 9,1 V «'rKom yeggev au£mv earevxxtisstv ‘Equs.
Ei d'’ eJ Truyyotvov : oovAtjv Bfr o yJessoe . suvriv ,
T’ .. 'a/. c tr-*A » - -IU? «. 1 v *Ej&us^w 9 wss Easv?]?, Ttjcrd vire? 6cr%5 ttovov.
saecis A. G, T. I p. 369 N:o 118. * Animadv, Vol. II P, 1 p. 77«
: 153. csr. Nr. 6. . 154. csr. Nr. 6. Elegans omnino
carmen in Laidem, Corinthiam, 'quae viva quaestura
meretricium faciens, novi belli incendium probi*
109
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Har det landtllga hus, som Hero bebodde, ruiner -
, Hiir as dess torn, och har facklan sdrradiskt for-
, \ t svann. ■ ' { .
Henna gemensamma gras sdrvarar dem bada och evigt
■ Klandra de stormen annu, siind sili gemensamt
sorders.
Tempe II B. p, 181 N:o i}.
155. MELEAGER.
Hell dig, alias moder, o jord! Aisigenes sakta ~
1 , stut i din famn, han ej var nansin en bdrdasdr dig!
Tempe II B. p. IJ4 N:o 18.
154. ANTIPATER fran sIDON.
/»
Henne.som sorr gick smyckad - med guld och purprade
■ . ' ■ . klader, . ' ‘,'t, '
Kiirlekens hjertliga viin, mera iin Kypria skon ,
Lais jag hyser.' Uti det hasomgjutna Korinthos ?•»
‘ Bodde hon , hdgre i glans an som Peirenes kristall,
Hon bland de dbdliga var Kythereia, och stati ige saslmati
'Flere' irn Helena, sjels samlade hon sig omkring ;
Njutande hvarje behag, dyrt kiirlekens gunster.
An fran dess doftande gras spridas aromer omkring,
Multnade benen annu med Ijnsva 1 essencer begjutna.
' An dess glansande har andas en tjusande stakt.
Invid dess gras sin kind slet Aphrogeneia med handren,
• •'Kiirlekens lidande brost suckade' sorgset dervld.
Hade hon ej upplatit sin “ badd for betalning st j alia,
.V skulle i Hellas ett krig vacktssom for Helenasskuld.
Tempe II B. p. 277 N:o 66,
hutsse videbatur, mortua a Venere 8C Cupidine
defletur. Teste Propertio , ad ejus ”jacuit Grse-
cia tota sores”. H. 5, jv •
‘
•
*
v
\
'
/
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155. NIKAPXOT.
NuKTMBPUp clset BuvuTqtposcv. u?k' otuv otaVs
Ar\jj.c(piKos, Bvqcy.et kxvtos 0 vvy.TiKcguj'.YjpcC iAO? , JjVsJCTKet KCCVTOC VVKTtKOsafr
Jacois A, G . T. II P..375 N:o 186. Animadv, Vol, II P, 3 p. 41.
156. IK2AAIANOT.
E ia) H&l tv Movertjsiv 'Estvvues, ctl ae tsoiovtiv
IJenjT^v ,' xvÒ ccv ttoAu yqxCpets xxsiTus- ,
Tolvvv, (tbu sießsxcu, yt>Bt(pe , iovot' sxei£ovu 7«s ce;
TUvrtss CV OVVXsdCU /jiuviuv
t saecis A, G. T, II p. 357 N:o 127. Animadv, Vol. II P. 3 p. 269.
157.s ANOT.
Eu TtgXTTciiv, (piXcs eJ svtjTots, (plXos et /Jtazugeaa-t ,
. K cu creu sviifloos skXvbv ev^cisitvcv. i
'Hv
t
7truhr,s
, ovoeis sTI CTBI CpiKosy «A’ U/JtCt ttuvtu*£%■&£« 1' Tu%)js Qitsccis ' Tvs*s*eTul2u&.csxivcc.
Jacolt A. G, T, II p, 290 N;o 35. Animadr. Vol. II P. 1 p. 43J.
158, AAHAON. ; '
Eis 'Atsyv ißeTicc kurriKvTis, eir' uti' 'ABvvuv
■ i%ots , sirs vtKvs vlacecu ex Msscjjs.M>J ce y ccvioctco TtatTsUls ut:a Tt]Xt Bkvbvtx'
* IlavToßsv eis o Qesoov eis 'i&w ;uvepes.
Jacois A. G. T, II p. Iso Nso 3. . Aaimadv, Vol. 111 P. 1 p. 123,
155. csr. Nr. 75. 156» Pollianum grammaticum
fuisse suspicatur & 157. csr. Nr. 67. ”Donec
V
#/
155. NIKARCHOs.
Usvens nattliga ; sang plar s doden bebada, men alltid
Nar Demophilos hors, usvarne - sjelsva sdrgas. '
Tempe II B. p, 16 N:o 18.
156. POLLIANOs.
Asven i Musernas krets Erinnyer sinnas; och dessa
Dig ha gjort till poet/ dersdr du skisver sa statt.
skris blott mer, jag dig ber, skris mer! Ej kan jag dig
dnska
Nagot stags raseri, . storre an detta minsann.
Tempe II B. p. 14 N:o 16, '■ • 1 , - .
157. EUKIANOs.
Medan dig allt gar val, du ar alskad as gudar och
menskor,
'
, Och sa benaget enhvar hdr hvad du nansin begar.
snasvar du blott, fly vannerne han; dsverallt du skall
' firma
Fiender. Eyckans stakt alit att sdrbyta' sdrmlr.
Tempe II B. p. 159 N;o 4;.
158. OKANND.
Allestades ifran gar vagen gerad till 'Axdes, ,
Anien du vardt i Athen eller i Meroe dod.
Gr2m dig ej dersdr att langt fran fadernelandet du asled;
En vind ,ar det som.sor bort lill Aides enhvar.
Tempe II B. p. 14? N:o 44.
eris felix, . multos numerabis amico*; - Tempora si
suerint nubila, solus eris”. Outd. > :
'
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153. < 2IMXINIAOT.
Xalga ris -;@ecsx/sos ? Itis) sccvcv. u/Aos uvra>
'
’ Xcuqyi<ret. . B avarae tsclvtss ctpeiAcjus&x- ,
■ ■» , .*;> - . • >.-•»
-
1
Jacotr A. G, T, II 'p.-jll N:o 103, Animadv, Vol. I P. I p, 26J,
160. ANTinATPOT EIAnNIOT.
;®e6&6t:rerseeKegvsjcoes} . ’Aydxqeov, [ cc/x(p J ae Hierae?,
' A/ss« Vi Aeisxuvoov arc^v^iccv 1 TtiTuAct’ , 1 '' •* '/■■■
Tltiycc) '.«Trci§yivdivros ccvctßAl&ptvro yaKav.rcs , -
■. J’ «Ve . yJjs*' i;ci'v %loire.' ,; ■■
sOtPs« ■ ni, rei : <T7Tos'irt n : ygcj oureoe ■ riq\piv aqtjrca}E< (jjj r/s- (phijiivcis •y jqlsA.7[T(Ttu tvCPqossvvci ,
*£l',To;(plsav arebas, <plAi ,, Qocq&iTCv, -:im :.avvjecetde6’
’ . Udvrct sux.7!hooacis y&s ; cur equiri /3/cv. ; •\ '
Jaeois A. G, T* Ip. 312 N;o 23. Animadv. Vol, II P, ip. 66.
161. AAHAON.
Iu»;’ E<V. «yatytee . 'A(p^hr,e •rvs -iv Kvsai, ,
T/V, hlßcv e\sdvx w<ri s..T/s j Iv,'jgsw ■ KoTTstv : iawsitv i■ vl/ursov iv : TisTljV rls aoaov eiqyceraro i* • ■ !ris«£<rsAcor ,Xes ?^ v o<J« wcu TTOt-Os , r\ W%v* OAv/xttos■ : Xtisevet, nutpks is Kvlsov sqy.ojxevnsy . .• j 1 v,.saecis A. G. T. II p. 674 ti:o 159. Animadv. Vol. 111 P. » p. »4'
162.: AOTKIAAOT-
normae siuTTccvtiv iv vTryots 0 CpiAaqyuscs 'Eq/uaiv ,
■ : -Ek TlsqtxdvVlCCs KVTCV - UTinYXjCViGsV. : ' ■
Jaeois 'A, G. T. II p. 394 N:o 264. Animadv, Vol, II P. t p. JOJ.
lsd. csr,' Nr,, lA. 1. ; 160. csr, Nr. 6. -1 60 Ve-
nerem Praxitelis conspicatus poeta, k dubitat, ;aa
V
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159. sIMONIDEs.
Att jag ar dod, Theodnros sig glader; en annan skall
glada
sig vid hans gras; vart lis age vi alia som lan.
Tempe II B. p. 255 N:o 39.
160. ANTIPATER fran sIDON.
Matte kring dig, o Anakreon, blomma den klasiga
murgron , ; ■ ' *Angarnes purpurprakt, skadad i herrliga'blad
Kallor as mjellhvit mjolk framsorle ur skbtet as jorden,
Och skondostande vin gjute sig drnnigt omkring!
Att diu stost ma sagnas deras, och de multnade benen ,
Orn for de doda annu sinnes enTrojd i behall,'
Alskade,du som hade sa kar din lyra; hvars lesnad
-Under karlek och sang stilla och saligt sorfloti
Tempe 1 B. p. 40 N:o 41, „
' 161. OKANND.
»
ctsver Aphrodites bildstod i Knidos.
Hvem gas lis at xnarmorn , och hvem sag Xypris pa.
jorden ?
Hven gjot dsver en sten denna sortjusande glans?
Ar det ett verk as Praxiteles’ hand.eller kanskeOlyinpen
sorjer, ait Paphia gatt dadan, i JCnidos ait bo?
Tempe I B. p. 141 N:o 26.
162. X.UKILLOs,
Hermon i drommen engang, den penningbegtsne, en
utgift
Gjorde,ochhangde sig sjels sbljande dagen asharm.
Tempe II B. p. 25 N:o ji.
i5
non Venus ipsa', Olympo relicto, in Cnidum de-
scenderit. 152. csr. Nr. 7.
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163. AAHAON.
OJ svvocrat r n yetsp ITscV.Aos' ryv s7v' ocTicpvaaetv ,
TJjr givos ycaq syst rr\v jj.iy.POTtgtsv,
Ou«ss Asyet Zeu aaaov, sav tttiAQyi' ov yoaq ccxovsi
Trjs sivcs % tioKv 7«s rtjs uxoris «77?%». : ,
saecli A. G, T. II p.394 N:o 268. Anlmadv. Vol. II P. 3 p. 14*»
/.
i . - 164. ANTIOIAOT.
Aa!2*c7icfri xtljj.cigqs , r/ J>) rcaov cc ss Kcgvaayj , i
u7roy.\floov vos osioiTioqlris ; '
sJ.ssuets e/A&ociai , HCCj cv NvpCpcaai stixvyss
, Ncapae cpsyets, BoX sqcils J 1 riqccviacu vs(psh<Ms,
”o\popea jjsA/ss as Kskavsjityov, caris . eA>'yyeiv
. , Kc« yovipov TsOTdsAMV x&j yobov oiJgv vsag.
saecli A. G., T, II p. 9t Nto 277, Animadv, Vol. II P. 2 p, 59.
163. in Antliol. Planud. Ammiano tribuitur. —-
sternutamentum, jam a veteribus pro re sacra ha-
bitum; sic e. g./ Xenophon:, rovro ,$e A syovrcs
cturcv , TiTcegvvroci ns' "■ ccy.owwres' os 01 artjcc-
tinora*, TTOCVTgs pica oqprj 7i%oagv.vvr\aoav rov BtOV.
v&\ ssvolpccv sitis' Asm (Jtot , oo cavsyss , iaret Tisgi
<TUTt\t>ias qsJiaiv sayovraiv clavae rov Alae rov
>
s
/
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163. OKANND.
Proklos ar aldrig i stand att snyta sin nasa med handen,
Ty han en nasa har satt, langre an handen kan na.
Och ”Zeus bjelp’’ ! da han nyser, ej fager han; anda
till orat
Hinner ej nasans Ijud; skilda de aro sa langt.
164. ANTIPHILOs.
Hiistiga stbrtflod, du, hvi ilar du hadan’ sauppsvalld,
Och sotgangarens vag hvarsore stanger du till?
sannerlig ar du berusad as regn ej Nymphernas klara
Boljor fylla din badd, skyarna sostrat dig upp.
Ja,jag skal! se dig as solen sbrtard; hon ensarn beprosvar,
Om as en akta art floderna aro, om ej.
Tempe II B. p. 202 N:o 36.
Xariso s(£)civn x. t. ’A. 1 Anabas. 111. 9. —«■
Ex nostro autem loco apparet, sternutantibus no
alios tantum, sed ipsos sibi acclamasse. 1134. csr.
Nr. 3. v. 5. ”At tibi pro meritis opto, non can»
dide torrens, fint rigidi soles, siccaque femper
hiems”. Ovid, Amor. 111. 6 in sine.
\
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Parmenio 93, 124.
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Philodemus 15, 81, 33, 37» 104.
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simmias Theban. 136.
simonides 78, 79, 86, 159.
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Obs. Numeri ordinem Epigg. significant. ’
Emendanda,
P. 9!. 3 Not. legendum; sortasse.
14 1. 5 Text,
22 1. 1 Not.
34 1. 14 Text.
36 1. 3
40 1. 3 Not.
/B ttVtKsV
Piart. Cod.
Vol. 11l P. 1 p. 316.
Vol. II P- 3 P- 164.
ttAcvtou , - '
Medan de sangarn sorjdei
\
